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APRESENTAÇÃO 
O I n s t i t u t o de G e o c i ê n c i a s ( I G c ) da U n i v e r s i ¬ 
dade de S ã o P a u l o , s e d i a d o na C i d a d e U n i v e r s i t á r i a " A r m a n d o de 
S a l l e s O l i v e i r a " , S ã o P a u l o , C a p i t a l , tem por f i n a l i d a d e s m i n i s ¬ 
t r a r o e n s i n o , s e j a a n í v e l de G r a d u a ç ã o como de P ô s - G r a d u a ç ã o , 
d e s e n v o l v e r p e s q u i s a s no campo d a s g e o c i ê n c i a s e p r e s t a r s e r v i ¬ 
ç o s à c o m u n i d a d e . 
O IGc m i n i s t r a r e g u l a r m e n t e a s d i s c i p l i n a s 
de s u a r e s p o n s a b i l i d a d e ( 5 7 ) , s e j a as r e l a c i o n a d a s com o C u r s o 
de G e o l o g i a , s e j a as l i g a d a s a o s c u r s o s f o r n e c i d o s por o u t r a s 
u n i d a d e s da U n i v e r s i d a d e , a t i n g i n d o - s e a méd ia a n u a l de 2 5 8 ma¬ 
t r í c u l a s no p r i m e i r o e 5 2 3 n o s d e m a i s . 
C o n s i d e r a n d o e s s a g r a n d e demanda e s p e c í f i c a , 
a l ém d a s c e n t e n a s de a l u n o s de o u t r o s C u r s o s de G e o l o g i a do 
p a í s e p r o f i s s i o n a i s da á r e a , que se r e s s e n t e m da f a l t a de pro¬ 
d u ç ã o de t e x t o s d i d á t i c o s em l í n g u a n a c i o n a l , é que o C o n s e l h o 
E d i t o r i a l j u l g o u o p o r t u n o a e d i ç ã o d e s t a s é r i e do B o l e t i m IG-
U S P . 
E s p e r a m o s c o n t a r com a c o l a b o r a ç ã o de t o d o s 
os i n t e r e s s a d o s , m e d i a n t e o e n v i o de c r í t i c a s , s u g e s t õ e s e con¬ 
t r i b u i ç õ e s . 
As contribuições poderão ser encaminhadas di¬ 
retamente ao Conselho Editorial, para uma avaliação preliminar 
p e l o s c o n s u l t o r e s ad hoc, as q u a i s , uma vez a c e i t a s , d e v e r ã o 
s e r s u b m e t i d a s p e l o s a u t o r e s s e g u n d o a s n o r m a s c o n t i d a s na úl¬ 
t ima c o n t r a c a p a . 
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